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Open cholecystectomy in a patient with aplastic anemia-paroxysmal  
nocturnal hemoglobinuria syndrome during eculizumab treatment
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